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Бави се изучавањем српског језика у оквиру шест одсека.
1. У Одсеку за лингвистичка истраживања савременог српског језика и 
израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ обављају се 
послови на једном од најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске 
науке о језику и културе – Речнику САНУ. Ово капитално дело имаће, када буде 
завршено, око 35 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашао 21 том.
2. У Старословенистичком одсеку проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова 
за израду Речника црквенословенског језика српске редакције.
3. У Етимолошком одсеку проучава се порекло и историјат речи српског 
језика, посведочених од почетака његове писане историје, и израђују се тезаурусни 
Етимолошки  речник српског језика и сажети Приручни етимолошки речник 
српског језика, ограничен на основни лексички фонд.
4. У Дијалектолошком одсеку израђује се Српски дијалектолошки атлас 
и сарађује се на међународним лингвистичким атласима; српски народни говори 
истражују се на свим језичким нивоима, а осим израде појединачних дијалекатских 
речника припрема се и целовити Српски дијалекатски речник.
5. У Одсеку за стандардни језик проучава се савремени српски језик у 
укупности његових структура и функција на свим језичким нивоима, као и у њиховој 
узајамној повезаности, с циљем да он буде што боље описан и стандардизован 
сагласно принципима савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
6. У Одсеку за дигитализацију ради се на дигитализацији језичких ресурса 
српског језика и изради дигиталне истраживачке инфраструктуре.
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ПИСАЊЕ НАЗИВА ЈЕДНОГ ВИРУСА: В И Р У С  К О Р О Н А
Не тако давно у Кини се појавио вирус, који се раширио и изван 
њених граница, па се о њему говори у целом свету, и код нас. Наша 
средства информисања пишу различито, најчешће као једну реч – ко-
ронавирус, као две речи – корона вирус, а било је идеја и да се пише 
сa цртицом – корона-вирус. Из неких информативних кућа су нам се 
обраћали с питањем како би било исправно да се пише.
Одбор за стандардизацију српског језика је то питање разматрао 
и донео следећу
О д л у к у
У складу с начином писања у српском језику, најисправније је пи-
сати: вирус корона, дакле, тако што се реч вирус пише на првом месту.
Наиме, ова конструкција у српском језику потпада под атрибу-
тивне конструкције, а правило је да у свим таквим конструкцијама 
(синтагмама) шири појам долази испред ужег, као на пример: про-
фесор Петровић, река Морава, крушка оскоруша, дрво орах, лекар 
специјалиста, болест туберкулоза, бактерија стафилокока, ветар раз-
вигорац и сл. Како је корона само тип вируса, нормално је да се по 
датом правилу пише вирус корона.
Под утицајем енглеског језика све чешће се сусрећу примери с 
обрнутим редоследом, нпр.: Дунав станица, Сава центар и др., па тај 
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модел продире и у новине. Тако се може прочитати и корона вирус, кад 
је прва реч непроменљива.
Треба, међутим, нагласити да је, с обзиром на систем српског је-
зика, најисправнији облик писања: вирус корона.
Образложење
Иако вируси из породице корона (Coronaviridae) постоје на пла-
нети више стотина хиљада година, нови тип вируса SARS-CoV-2 почео 
је да еволуира тек пре неколико деценија, a недавно је установљено да 
је вирус прешао на људе, па је отуд научницима и осталом свету постао 
занимљив. Брзо ширење овог вируса, те говорење и писање о њему 
наметнуло је и лингвистима питање како га треба писати и изговарати 
с обзиром на његове различите форме присутне у средствима јавног 
информисања. Иако се под називом корона стручно подразумева група, 
односно породица различитих сојева вируса, за актуелни вирус из ове 
групе који изазива болест „ковид 19“ усталио се у језику назив корона 
– са нормативном препоруком вирус корона. Ако граматичкој анализи 
придружимо семантичку, примећујемо да именицу корона, будући да 
је страног порекла и значењски непрозирна, ми користимо, пре свега, 
као име (назив, тип и сл.) вируса, што одговара типу синтагми хотел 
„Бристол“, хотел „Москва“ и сл., при чему је други део синтагме 
непроменљив. У говорној пракси назив вируса означава се и без глав-
ног синтагматског дела (који се подразумева), нпр. За време короне Би-
блиотека града Београда организовала је виртуелно читалиште.
Из угла граматике и норме српског језика ствар је, рекли бисмо, 
довољно јасна. У пракси, међутим, то није тако, јер се, упркос поменутој 
препоруци Одбора, немали број новинара, али и државних званичника, 
оглушује о раније изнето мишљење Одбора (као стручног тела над-
лежног за питања језичке правилности и норме), употребљавајући 
варваризам „коронавирус“ уместо нормативно исправне форме вирус 
корона.
Ако погледамо статус самог термина у струци из које примарно 
потиче, од лекарских стручњака сазнајемо да је назив вируса у форми 
coronavirus (у српском језику транслитерисан, пресликан као „коро-
навирус“) верификовао Међународни комитет за таксономију вируса. 
Позивајући се на ауторитет Међународног комитета за таксономију 
вируса, поједини стручњаци, али не само медицински, већ и неки лин-
гвисти, сматрају да одлуке тога тела у погледу донетих терминолошких 
решења морају бити прихваћене свуда, па и у књижевном језику. Такво 
становиште није оправдано, јер стандардизација термина у конкрет-
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ном случају није подразумевала сарадњу медицинских стручњака и 
лингвиста нормативиста, чији је задатак брига о правилној употреби 
српског књижевног језика и давање препоруке како нешто треба писа-
ти или изговарати, водећи се искључиво научним критеријумима лин-
гвистике и граматике. С обзиром на то да су стручни термини саздани од 
језичког материјала, природно је да се посао везан за стандардизацију 
терминологије не може ваљано обавити без тесне сарадње са језичким 
стручњацима, што значи да сваки термин мора проћи детаљну лингви-
стичку проверу. У противном, термин неће бити проглашен норматив-
ним у књижевном језику јер није у складу са граматичким системом 
српског језика без обзира на то које га је друго стручно тело верифи-
ковало.
Ако се задржимо на таксономији вируса, приметићемо да тамо има 
сложеничких назива преузетих из структуре страних језика, у којима се 
реч вирус налази на другом месту, као што су: риновируси, норовируси, 
филовируси и сл. Међутим, ови случајеви лингвистички се разликују од 
поменутог, те се њихово састављено писање као једна реч нормативно 
може прихватити. Риновирус је врста вируса који изазива кијавицу, на 
што упућује први део сложене речи грчког порекла („rhis, rhinos“ ‘нос’). 
Поред риновируса, са називом рино- у првом делу, постоје и дру ге 
речи: ринолог ‘лекар специјалиста који се бави лечењем болести носа’, 
ринологија ‘област медицине у оквиру оториноларингологије, која 
се бави лечењем болести носа’, ринопластика ‘пластична операција 
носа, најчешће се обавља из естетских разлога’, ринореја ‘лучење 
слузи, секреција из носне шупљине’, риноскопија ‘преглед носне 
шупљине помоћу риноскопа’ итд. Наведени називи вируса припадају 
сложеницама страног (интернационалног) порекла које се могу писа-
ти спојено, као што су и термини: кардиохирургија, коронарографија, 
стафилодермија итд., будући да су, формално гледано, у сагласју са 
творбеном структуром српског језика управо због постојања интер-
фикса (спојног вокала) о, који је, уз вокал е, својствен свим словен-
ским језицима, па и српском. У примерима типа риновирус, норовирус, 
филовирус и сл. унутаркомпозитско о осећа се као спојни вокал и због 
тога не ремети творбени систем српског језика. У случају варваризма 
„коронавирус“ јасно је да није у питању композит већ пресликавање 
(транслитерација) речи стране језичке структуре. Даље, рино-, норо-,
фило- представљају везане, дакле несамосталне лексичке јединице, 
док се, насупрот њима, лексичка јединица корона одавно осамосталила 
у српском језику, о чему сведочи полисемантичка структура ове речи, 
која је најдетаљније описана у 10. књизи Речника САНУ: 1. а. „круна, 
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венац као симбол власти, достојанства и сл.“: Стижу Југовићи са ста-
рим Југом, али су они … само корона јуначког двобоја (Ћор. В. 3, 155); 
б. „светао круг, прстен око главе светаца, ореол, нимбус“ (Вуј. 6); 2. 
астр. „спољни, најразрађенији слој Сунчеве атмосфере, који се види 
као светао венац око Сунца за време његовог потпуног помрачења“: 
Око замрачења Сунца сјаји Сунчева корона … која представља крајње 
делове Сунчеве атмосфере (Астр., 109) итд.
Текст Одлуке сачинио
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